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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581·5981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
May 22, 1987 
HT 
I '/ ·./ 
CHARLESTON, IL--The names of 707 Eastern Illinois University 
students are on the deans' lists for the spring semester, it has 
been announced. 
I 
The top 10 percent of students in each of six colleges (Applied 
Sciences, Arts and Sciences, Business, Education, Fine Arts and 
He~lt~, Physical Education and Recreation) are included on the 
deans' lists. 
Those students qualifying for the top 10 percent must have 
at least a 3.50 grade point average (4.0) scale and must have at 
least 12 graded semester hours. 
There is also a category of undeclared majors and the Board 
of Governors' Bachelor of Arts degree program with the same rule 
applying. 
-30-
NOTE TO EDITORS: Below is a printout of students on the list from 
your area of the state. 
UI00-465 
05/09/87 
NAME 
C A SE Y P A n<I C I A ~ 
LONG MICHELLE A 
JORGENSEN DAVID JOHN 
RIEDERER MICHELLE L 
RUSSO MAPY BETH 
BUCZKOWSKI DAVID L 
KEOUGH BEVERLY LYNN 
OLDENBURG DAVID H 
BEST AMY 
NABZDYK SUSAN LEE 
MOESCH CHAF<:LES E 
SHEU ROBERT GREGORY 
DUNCAN JAMES DAVID 
LEONE MICHAEL G 
SMITH PAMELA RAVE 
GEORGE KRISTINE M 
VANEK ~ARY ALICE 
HERRIMAN RICK WM 
AMERIO CGNNI.E A 
KLEIN DALE A 
ANDERSON MARGARET M 
ERWIN SALLIANA R 
BACCHI BRIAN PATRICK 
BARSELLA JOHN F 
CORNELL CAROL 
DASSINGFR KRISTEN M 
DIVERSEY ELIZABETH A 
DONOHUE DANIEL J 
STREET 
11725 CAROLYN LN 
1515 S. DOUGLAS 
915 W ALEXANDRA 
707 W BRITTANY 
3 S REGENCY DR E 
937 MAPLE CT 
965 MARTINGALE OR 
760 W APPLETREE 
625 VANNORTWICK 
618 CHESTNUT 
1212 W ARGYLE 
1901 S. HARLEM N1W 
2155 W !20TH ST 
2429 PRAIRIE ST 
17 BASSWOOD 
2336 S 14TH AV 
34-27 PRAIRIE 
f:ASTEf~N ILLINOIS U~'(V~R~ 
DEAN'S LIST FOR SPRING 
ZIP CODE GROUP 1 
CITY-STATE ZIP 
ALSIP IL 60658 
ARL. HTS. IL 60005 
ARLINGTCN HTS IL 60004 
ARLINGTON HTS IL 60004 
ARLINGTON HTS IL 60004 
BARTLF. TT IL 60 l03 
f:lAQ TLETT lL 60103 
UAPTLFTT IL 6010 3 
OATil. VIA IL 60510 
OEEI':HER IL 60401 
8ENSENV ILLE IL 6010o 
!JER \'il N IL 60402 
BLUE ISLAND IL 60406 
f:1LUE I SL4ND IL 60406 
BR I STGL IL 60512 
BROADV lEW IL 60153 
BROOKFIELD IL 60513 
70 S BUFFALO GR N211 BUFFALO GPCVE IL 60090 
7505 L CCKWOOO t-JURDANK IL 60459 
6515 We 82NO ST 8URP-ANK IL 60459 
498 TI~BERRIOGE N205 CAROL STREAM IL 60188 
59 WAGNER CARY IL 60013 
4-305 W 83RD ST CHICAGO IL 60652 
6031 W WAVELAND CHICAGO IL 60634 
6242 S RICHMOND CHICAGO IL 60629 
1330 N MASON CHICAGO lL 60651 
2450 W BELLE PLAINE CHICAGO IL 60618 
10631 SO MILLARD CHICAGO IL 60655 
u 100-465 
05/09/87 
NAME 
DUBOSE GEPMAINE L 
FINAN DONALD STUART 
MANN ION JUL IE P 
QUATTROCKI PATRICIA 
SOLKOWSKI ERIN PIO 
VALEO JAMES 
ALLEN JUL lE ANN 
MCCORMICK JAMES P 
HANBACK LORI RENEE 
MCCAULEY KATHRYN L 
ROSE TANJA MICHELLE 
TESS I TORE 0 lANE 
~AGNER ALAN P 
HOUSE DANA LYNN 
TRAUSCH NANCY M 
JONES BARPARA LYNN 
KLEESPlES ~ICHAEL V 
KOLENKO STEPHEN J 
KOUTNIK LYNNETTE ANN 
MCDOWELL EILEEN M 
RY.\N JOAN MARIE 
S H::C A MARY =: LL EN 
GIL t:iERT MICHAEL R 
HrSTER TI~UTHY JAMES 
MCLAUGHLIN BETH M 
DOWD MICHAEL FRAhKLI 
MILLER MATTHEW K 
STREET 
7337 S BLACKSTONE 
11 244 S ROCKWELL 
10521 S CLAREMONT 
2308 W 112TH ST 
4926 S LOCKWOOD 
4158 S ARTESIAN 
260 W 16TH ST 
2321 GREENWOOD AV 
185 BERKSHIRE DR 
6120 KILKENNY DR 
1048 BARLlNA RD 
405 LINN AVE 
796 CANTERBURY 
5867 FAIR OAKS DR 
770 S WESTGATE RD 
6 0 1 E • 1 52 NO S T 
6135 GRAND AVE 
513 PRAI Rl E 
5400 PARK AVE 
6831 VALLEY VIEW 
4 720 HIGHLAND 
400 VALLEY VIEW DR 
TERN ILLINOIS UNIVER~ 
DEAN'S LIST FOR SPRING l 
ZIP CODE GROUP 1 
CITY-STATE ZIP 
CHICAGO IL 60619 
CHICAGO IL 60655 
CHICAGO IL 60643 
CHICAGO IL ~0643 
CHICAGC IL 60638 
CHICAGO IL 60032 
CH I C A G C H T S I L 60 4 1 1 
CRETE IL 60417 
CRYSTAL LAKE IL 60014 
CRYSTAL LAKE IL 60014 
CRYSTAL LAKE IL 60014 
CRYSTAL LAKE IL 60014 
CRYSTAL LAKE IL 60014 
DAVTS JCT IL 61020 
i1ES PLAINES IL 60016 
DOLTON IL 60419 
OO~NERS GnnvE IL 60516 
OC~NFRS GRCVE IL 60515 
OOW~ERS yRCVE IL 60515 
OO~NERS GROVE IL 60516 
DO~NERS GROVE IL 60515 
DOWNERS GROVE IL 60516 
808 LOCUST DR DUNDEE IL 60118 
16 HICKORY HOLLOW DR DUNDEE IL 6011~ 
1641 WINMOOR CT DUNDEE IL 60118 
4N512 PATHFINDER DR ELBURN IL 60119 
37W801HOPPS ROAD ELGIN IL 60120 
lJ 100-465 
05/09/8 7 
NA~E 
DEAL STEVEN EDWARD 
LORCH BRADD WILLIAM 
MCNAMARA MARIE HELEN 
4UGUSTYN JAMES ALAN 
KLOSE ANDREW BRIAN 
LARSCN ERIC CHARLES 
MART IN JOSEPH M 
OESTREICH SUSAN L 
OESTREICH SUSAN L 
PAAREN GREGG T 
WALTHER CARLA SUE 
BURKE MICHAEL JAMES 
DAWSON JAMES BARTLEY 
DOLAN JOANNE 
WILLING AMY JEAN 
CUTSFORTH SUSAN C 
COUWENHOVEN DOUGLAS 
OTTEN JOSEPH H 
SETZKE TRICIA LYNNE 
T EERL INCK BRENT ALAN 
CAPEZIO MARY ANN 
COPPOOLSE MARY ANN 
BRAOLE MIKE E 
VANKAs·r ROBERT W JR 
COMPAGNONI MARCELLA 
PET IT CLAIR DEBORAH L 
GRANDMA I SON SHIRLEY 
CI SAM AN P.EGE SCOTT 
STREET 
1225 SOMERSET 
720 WELLINGTON #319 
325 BRIGHTON 
EfiSTEPN ILL JNOI <; UNI VER; 
DEAN'S LTST FOR SP~ING 
ZIP CODE GhGUP 1 
CITY-STATE Z[D 
ELK GROVE IL 6000? 
F.LK GPOVE IL 60007 
ELK GROVE IL 60('-:)7 
658 SPRING RO ELMHUF<ST IL tt)l2f• 
405 ALEXANDER BLVD ELMHURST IL 60126 
321 CAYUGA ELMHURST IL 6012" 
213 EVERGREEN CLMHURST TL 6012b 
253 W GRANTLEY ELMHURST IL 60125 
253 W GRANTLEY ELMHURST IL 60126 
235 OAKLAND GR ELMHURST IL 60126 
225 PICK ST ELMHURST IL 60126 
2840 W 99TH ST EVEHGREEN PK lL 60642 
9045 S UTICA EVEPGREEN PK IL 60642 
9609 S HARDING EVH~GREFN PK IL 60-::,42 
36 N LAKE AVE FOX LAKE IL 60020 
505 HIGHVIEW DR FOX RIVER IL 60021 
565 BIRCHWOOD FRANKFORT IL 60423 
400 ROSEWOOD FRANKFORT IL 60423 
RR 1 .BOX 52-A FRANKFORT IL 60423 
401 S CENTER ST GENESEO IL c1254 
524 KENILWORTH GLEN ELLYN IL 60137 
2 S 631 DEVONSHIRE GLEN ELLYN IL 60137 
130 W MONTANA GLENDALE HTS IL 60137 
316 CHERRY LN GLENVIEW IL 60025 
721 FITZHENRY CT ~LENWOOD IL 60425 
4990 PRAIRIE OAK RD GURNEE IL 60031 
22710 CASH ROAD HARVARD lL 60033 
3416 CHESTNUT OR H~ZEL C~EST lL 60429 
u 100-4-65 
05/09/87 
NAME 
Sl~EC TODD RICHARD 
REDMON SHERI LOUISE 
S CHU ENE MAN P.A TRI Cl A 
KAVICH MICHELLE M 
ORESCHLER BRIAN WM 
LAUX ~RETCHEN RENE 
NORTON SCOTT ~ICHAEL 
WAGNER kiCHARD W JR 
CURTIN EDWARD M 
KAPUSCIK REBECCA A 
PATELKE RICHARD LEE 
ARNSM EI ER BRUCE ALAN 
COCHRANE wiLLIAM G 
GOOOMANSON JEFF L 
SAL~ONS SHERRY 0 
BRUCK! DOUGLAS J 
FITZGERALD MICHAEL J 
SCHROEDER DONNA MAE 
WINTER LCRI ANN 
F H~t<. RICHARD B 
HENRIKSON ~ATTHLW S 
LAUE CHAFLES ALAN 
LOVETT SCOTT J 
NALLEY KARL A R 
ROGERS TRACY ANN 
KUKOWSKI JEFFREY M 
OEXTEq ClAUDIA KAY 
STREET 
9040 W 89TH ST 
1510 ROSEDALE LN 
5041 AUDOBON ST 
26203 E GRAND 
209 BROKER 
704 CASSIE DR 
305 MAPLE LANE 
904 MANOR CT 
21770 W HIDDEN VALY 
445 S KENSINGTON 
335 NORTH AVE 
22 LINCOLN 
1191 GENEVA LN 
10 E HARBOR DR 
19135 WILDWOOD 
1457 BUCKLIN AVE 
705 E 127TH ST 
1290 BRIARWOOD LANE 
822 S 4TH 
5824 PRINCE CT 
5841 PRINCE CT 
627 MAYWOOD LN 
6391 NEW ALBANY RD 
631 KOHLEY RD 
6480 BERKSHIRE CT 
14442 PHEASANT LANE 
21W161 CORONET RD 
E fERN ILLINOIS UNIVER~ 
DEAN'S LIST FOR SPRING I 
ZIP CODE GROUP 1 
CITY-STATE ZIP 
HI Cl< URY HILLS IL 60457 
HOFFMAN EST IL 60195 
HOFFMAN EST IL 60194 
INGLESIDE IL 60041 
£TASCA IL 60143 
JOL 1 ET IL 60435 
JOLIET IL 60435 
JOLI!:T IL 604'36 
l< 1 L ~lEEk IL 60047 
LAG;::;>ANGE IL 60525 
LAKE BLUFF IL 60044 
LAKE IN HILLS IL 60102 
LAKE 7\JR IC H IL 60047 
LAKt: ZURICH IL 60047 
LA~SING IL 60438 
LASALLE IL 61301 
LEMONT [L c0439 
LIHERTYV ILLE IL 60048 
Ll BCPTYVI LLE IL 60048 
LISLE IL 60532 
Ll SLE IL 60532 
LISLE IL 60532 
LISLE IL 60532 
LISLE IL 60532 
LISU::: IL 60532 
LOCKPORT IL 60441 
L0\18AR;) IL 60148 
Ul00-465 
05/09/8 7 
NAME 
~INNEC JOHN W 
PAUL SUZANNE 
WONS Tl~LTHY ROBERT 
GRAF CHAkLES ROBERT 
PEACE KENNETH J 
JA~FE DIANA LORRAINE 
WASCHER CHARLES F 
BOECKER SANDRA LYNN 
EDWAfWS F< UT H A 
COOK OA N I ":::L L 
CHASE JOHN CHARLES 
ROSSI SHARON F 
BEDNAR TERESA S 
FETZNER PATRICIA J 
GAMBEE KAREN L 
SCHMITZ KARLA KAY 
FRANK ERIC MATTHEW 
BEDNARZ JEAN ~ARY 
CASTRONUVA JANET L 
HORTON JOSEPH JOHN 
HULTS JENNIFER LYNN 
JANU BRUCE DAVID 
KUBYCHECK KENI'IIETH L 
RUDIN CHRISTINE SUE 
WARD DAV I L) JOHN 
MARSH DANIEL GERARD 
ANDERSEN SHERI LINN 
BAUMGARTNER MARY E 
STREET 
412 W MEADOW AVE 
1047 S LEWIS 
2 S 221 HAMPTON 
444 CRAIG AVE 
RFD 1137 BOX 452 
7830 W 45TH PL 
8136 WEST 46 ST 
56 5 5T ANFD RD DR 
396 LAWRENCE AVE 
BOX 161 9TH ST 
90 1 FORTRESS 
22\11144 BROKER 
RT 2 THOMAS CT 
TIMBERVIEW DR 
6410 N PRAIRIE DR 
110 SHERWOOD PL 
8626 SCHOOL ST 
1004 MOKI LN 
420 N WILLIE 
1419 REDWOOD DR 
2009 WINTERGREEN 
1 7 42 CAR I 8 L N 
812 W BUSSE 
604 WI NDSOR DR 
107 N KENILWORTH 
29374 N HWY 83 
24 WAXWING AVE 
7S 345 COLUMBIA ST 
E,\STERN ILLINQIS Ur\11\/ER: 
9EAN 1 S LIST FOR SPRING 
ZIP c:_:oE GROUP ! 
C I TY -STAT F: Zl;::l 
LOMBARD JL 6014A 
LOMRARO IL 6014S 
LOMBARD IL ~Ul4H 
LOMPARD IL 60148 
LUNG . ~(1VE IL 6004 7 
LYG~S IL 60~34 
LYONS IL 60534 
MARENGO lL b0152 
MARSEILLES !L 61341 
MA l t N [ L 6 0 4 4 4 
MCHeNRY I L 60J50 
MEDINAH tL ·60157 
MOKENA IL .60448 
MOKENA IL 60448 
~ORRIS IL 60450 
MORRIS IL 60450 
MORTCN GROVE IL 60053 
MT PROSPECT IL 60056 
MT PROSPECT lL 60056 
MT PROSPECT IL 60056 
~T PROSPECT IL 60056 
MT PROSPECT IL 60056 
MT PROSPECT IL 60056 
MT PROSPECT IL 60056 
MT PROSPECT IL 60056 
MUNDELEIN. IL 60060 
NAP~PVILLC JL 60565 
NAPF.RVILLE IL 60540 
utoo-4o5 
05/09/87 
NAJw1E 
CONSTANTINOU NAKIES 
EIMER JIM DESMOND 
FERRERI JAY ANDREW 
GELLER HAR~Y LEE 
HEBEDA DAVE M 
MElDER LISA MARIE 
NAGLEWSKI CHRISTINE 
SCHWEIK KAHEN LOUISE 
SHAW OE8R A RENEE 
SONESON ERIC A 
SONES ON ROB IN F 
WILLAERT MATTHEW T 
WOLLASTON CARYN LEE 
DOLAK JOHN A 
G A f..i D N E R J ft. Y NE E 
WIELAND DARYL LEE 
GUERRIERI JEANA A 
ITAHARA JULIE 
ARPIVC STEVEN MARK 
DIAN GLENN ALAN 
SCHELLERT BETH JEAN 
SICHfR OUNNA MAPlE 
sqAJY TtlOMAS E 
DVORAK JOHN JERRY 
8~ECH RICHARD ALAN 
CHURCHILL JANET KAY 
KALTENBACH BARAARA L 
SHARKEY JANICE LYNN 
STREET 
1516 E BAILEY RO 
65430 BRIDLESPUR DR 
713 W JEFFERSON 
1412 WILCREST RD 
61 STARL lNG LN 
640 N WRIGHT 
609 LEESBURG CT 
30 WEST 12TH AV 
984 SAVANNAH CIRLCE 
24W115 HOBSON 
494A RIVER BEND RD 
124 SYLVIA LANE 
948 SAVANNAH OR 
1209 GORDON 
150 HAINES AVE 
206 E WOODLAWN 
8522 N OKETO AV 
3528 RIVERFALLS 
15205 PINE 
6325 CATALINA DR 
15224 'WALNUT RD 
1562 5 VI Sl A 
l0945 SO KILBOURN 
9243 S 49 AVE 
630 S KENILWORTH 
1116 S WESLEY 
1144 S SCOVILLE AVE 
1225 TODD RO 
E fERN ILLINOIS UNI VER~ 
DtAN•S LIST FOR SPRING 
ZIP COOE GRCUP 1 
ClTY-STATE ZIP 
NAPERV ILL.F IL 60565 
NAPFRVILLE lL 60540 
NAP'7RV ILLE IL 605-40 
NAPERVILLE IL 60540 
NAPERVILLE IL t0565 
NAPERVILLE IL 60540 
NAD•:::PV ILLE IL 60540 
NAP;'="f.IV ILL 2 lL 60540 
NAPERVILLE IL 60540 
NAPERVILLE IL 60540 
l'liAPERV ILL E 
NAPERVILLE IL 60540 
NAPt:RV ILLE IL 60540 
NE"' LENCX IL 60451 
NEW LENOX IL t0451 
NEW LEI'.iOX IL 60451 
NILES IL 60648 
NORTHARC'OK IL f:0062 
OAK FOREST IL 60452 
GAK FORF:'ST IL 60452 
O~.K FCREST IL t.-0452 
GAK FOREST IL 60452 
CAK LAWN IL t0453 
Cl\1< LAWN IL 6045..3 
041< PARK fL 60304 
OAK PARK IL tO 304 
CAK PAPK IL 60:304 
OHIG IL t 134 9 
Ul00-465 
05/09/87 
NA'-1E 
CHAMBERS ROCHFLLE 
ZA~BRANO MICHELLE M 
CHERRY KIMBERLY ANN 
.JCNES TRACY LEE 
RAUDONIS JAIME LYNN 
WAY ALLAN LEROY I I 
COURTNEY MICHAEL J 
GORDON CATHLEEN ANN 
KLOCK KIMBERLY ANNE 
LASCHINSKl PAUL M 
QUARTETTI DOUGLAS A 
REDMOND MA~GARET C 
ROSSINI STEPHEN J 
SIMEON MCNICA LYN 
TAYLOR SHANNYN MARIE 
SEABERG LYNN MARIE 
CAPPONI LIS A ANN 
MEIEH TRACI LYNN 
KOEHN MICHELLE L 
0 I PPONG LIS A HANORE 
VON OEY~N DIANE BETH 
STAMM .JOHN CHARLES 
INGERSOLL CATHERINE 
ALLEN KIM SHELLEY 
FIORI SUZANNE MARIE 
NUNNf:MACHf:R JEFFERY 
TAUSCHER SI..JE ANN 
STREET 
20801 CORINTH 
14132 SOMERSET CT 
BOX 507. OAKWOCD OR 
54 ASHLAWN AVE 
fH 2 
758 FORT ST 
526 E PROVIDENCE RD 
832 N GLENN DR 
1051 PLATE DR 
'931 SARATOGA 
2020 CRESTWOOD LANE 
1232 HAMPTON PL 
722 N WILLIAMS DR 
2180 W SUN SET OR 
362 DOGWOOD 
317 N ROSE 
1815 .JUNIPER DR 
301 E PARK 
514 JACKSON ST 
802 OLD WILLOW 6215 
14 E DRAKE TERRACE 
1411 MONROE AVE 
1328 IDLEWILD 
1001 HERMES OR 
707 GLENDALE AVE 
6355 ABRAHAM CIR 
6428 OLD RIVER RO 
FASTERN ILLINOIS UNIVER: 
DFAN 1 S LIST FO~ SPPING 
ZIP CCDE GROUP 1 
CITY-STATE ZIP 
OLYVDIA FLDS IL 60461 
CRLANO PARK IL ~0462 
CSWFGC 1L 60541 
OSWEGO IL ~0543 
CT T A~ A I L 6 1 3 50 
OTTAWA IL 61350 
PALATINE JL 6006 7 
PALATINE IL 60067 
PALATINE IL 60067 
PALATINE IL 60067 
PALATINE lL 60067 
PALATINE IL t00c7 
PALATINE IL 6006 7 
PALATINE IL 600b7 
PARK FCRE~T IL 60466 
PARK RIDGE lL 60068 
DERU iL 61354 
PLANC IL 60545 
PROPHETSTCWN IL b1277 
PROSPECT HTS IL 60070 
PROSPECT HTS IL 60070 
RIVFR FGREST IL 60305 
RNO LK dEACH IL 60073 
P.O C K F ALL S I L 6 1 0 7 1 
QCCKFORO IL 61108 
'<OCKF Gf.:l) IL f·l 10 G 
ROCKFORO IL 61103 
u 100-465 
05/09/87 
NAME 
't1Ef3ER NANCY ANN 
BURCHERT JJLIE ANN 
DAVIS MICHELE LEE 
NEWQUIST GAYLENE M 
BEAUPREZ NICOLE ANN 
LAPONTE CA~L STEVEN 
MANISCu SANDRA LYNN 
MARXER ROBERT P 
WOOLLARD JEFF EARL 
PALTZER JOHN D 
CARRARt:l J A.NET LYNN 
PUSATFFI RICHARD J 
CALTRY JEAN LOUISE 
HASLER LISA MARIE 
CONOVER SCOTT ANDREW 
PEEBLER MICHELE 
THEISSING MARCUS E 
PROSE LYNDA M 
NUCCIO BLAIR S 
BEASLEY LAUREL E 
REXROAT JEFFREY C 
BEECHY K -'<HEN i\.11 CHELL 
RENK NANCY ANN 
SCHLEWITT LORA DIANE 
liNDQUIST SUSAN RENE 
DIA\10ND KI ... BERLY LEA 
NORTCN DA~LENE MARIE 
THEEHS GREG FRANKLIN 
STREET 
EA~ _PN ILLINOIS UNIVER~ 
DEAN•S LIST FOR SPRING l 
ZIP CODE GROUP 1 
CITY-STATt 71P 
4702 CARR ST ROLLIN.::. MOS IL 60008 
3216 BROOKMEADE f<OLLING 1"'0V.S IL t0008 
3139 CALIFORNIA CT ROLLING "4DWS IL 60008 
3862 VALERIE PO QOSCOE IL f.l073 
317 E ARDMORE ROS~LLE IL 60172 
715 CRYSTAL CT SCHAUMBURG IL 60193 
1305 ELGIN LANE SCHA.UMtlUf<G IL 601'94 
125 SPRINGINSGUTH RD SCHAUMBURG IL 60194 
816 S SALEM DR SCHAVMBUR<> IL 60193 
205 OAK DRIVE SHOREWOOD IL 60435 
16432 MICHCGAN SO HQLLANO IL 60473 
1252 E 169ST SO HOLLAND IL c0473 
388 HOLIDAY OR SOMONAUK IL 60552 
232 E 170T H PL SOUTH HOLLAND IL 60473 
51 9 S 11TH ST ST CHARLES IL 60174 
39W212 HAPPY HLS RD ST CHAPLES IL 60174 
514 S 10TH AVE ST CHARLES IL 60174 
800 HAYWARD AVE STRFAMWOOD IL c0103 
72 1 8 W 6 2ND PL IL 60501 
705 DEKALB AVE SYC/.\NCRE IL 60178 
170 DON...IN CT SYCAMORE IL 60178 
6340 KIMBERLY DR TINLEY PARK IL 60477 
i6242 CZARK T l f'•L cY PAh:K lL 60477 
7529 NOTTI·NGHAM DR TINLEY PAFK IL 60477 
2S 321 WILLIAMS RD WAJ;:F 1::NV IL LE IL t:0555 
2600 COLBERT RD ... AUI<FGAN IL 60085 
2712 CHEYENNE RD >AAUKEGA N IL 60087 
2512 DUNLAY CT WAUKEGAN IL 60C85 
u 100- 46'::> 
05/09/fJ7 
NAME 
WORTHY DAVID CHARLES 
BROWN GINA LIZABETH 
CURTIN KELLY DENISE 
NADOLSKI DAVID ALLEN 
SINNOTT ELIZABETH A 
SMITH KPISTEN MARIE 
FRITSCH CAROL LYN 
KENNY KATE KAREEN 
MCCAUSLAND RUTH CARD 
POPULORUM DAVID ~OHN 
SERFLING ~CHN LLOYD 
TR U I T T MAR I A E 
GEIMER CAROLE MARIE 
GIERUT LYNETTE M 
HARPER CARY ~ 
HENNESSEY TIMOTHY E 
HOOVER ERlC PAUL 
CULLERTON MAUREEN A 
BRINKMANN STEVEN P 
KACZMAREK KEVIN M 
KUDERNA LOUISE MARIE 
MEYt:RS BEH! ANN 
RECKA BRADLEY C 
BEtJ< LISA MARlA 
BLYTHE KEITH EUGENE 
PITCHER SHARON R 
TIMMONS ELIZABETH ~ 
STREET 
19 HIGHLAKE AVE 
4500 JOHNSON AVENUE 
EASTERN ILLINOIS UNIVER! 
DEAN'S LIST FOR SP~ING 
Z. I P CGOE GROUP 1 
CITY-STATE ZIP 
\\EST CHIC A. GO IL t;r)l 8 '5 
WEST~HN SPRIN~IL 605~8 
4603 HARVEY ~ESTERN SPRS IL 60~SH 
521 N PARK WESTMONT IL t05~9 
510 ROSLYN RO wEST'4C"JT IL 60559 
141 N HUDSON ~EST~ONT IL 60559 
1555 BURNING TRAIL 'lfHEATON IL 60HH 
718 W ROOSEVELT WHE A.TON IL 60187 
501 E ILLINOIS ST WHEATON IL c0187 
26W134 BLACKHAWK WHEATON IL 60187 
1089 CREEKSIDE DR wHE.&,TCN IL 60ld7 
1304 BRIGHTON DR WHEATON IL 60187 
1250 APTAKISIC RO WHEELING IL 60090 
8404 CROWN CIRCLE wiLLOW SPRGS IL 60480 
2407 BIRCHWOOD LN WILMETTE IL 60091 
2032 HIGHLAND AV ~ILMETTE IL 60091 
2131 WASHINGTON AVE •IL~ETTC IL 60091 
05507 FOREST AVE WINFIFLO IL 60190 
3129 E LAKE SHORE DR wONDER LAKE IL 60097 
2204 APACHE LN WOCDRIOGE IL 60517 
6828 MA~TIN OR ~OO~PIDGE IL 60517 
2216 EVERGREEN LN ~OQDPIDGE IL 60517 
7601 0 BRl STOL CT WOODRIDGE IL 60517 
425 SHANNON OR laOODSTOCK IL 60098 
118 W FIRST ST wYANET IL tl379 
2524 GABRIEL ZICN IL 60099 
2039 EZEKIEL AVE ZION IL ~009~ 
